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编者按:在中国 , 电子商务这一词汇从出现到现在不过 2
年的时间 , 但其发展十分迅速。就我国电子商务的发展阶段
看 ,已经从概念进入了商业运作的导入期。在巨大的市场需求
的驱动下 , 众多商家纷纷投入巨资组建自己的电子商务网站 ,










一 、我国电子商务 B-C 模式的市场分析
根据中国互联网络信息中心(CNNIC)历次
发布的统计报告 , 截至 1999年 12月 31日 , 中国
上网计算机数已达 350万台 , 上网人数已达 850
万 。中国上网人口从 1997年 10月-1998年 12






















强 。另外 , 从我国网络用户的收入水平看 (见图
4), 月收入 1000元以下的网络用户比例最大 , 月
收入在 1001-2000元的约 占 30%左右。由此可
见 , 我国网络用户这一潜在的消费群体整体购买
力并不强。
在购买意愿方面 , 根据 CNNIC 的调查显示 ,
见图 3 , 我国网络用户最常使用的网络服务主要
是各类信息的搜寻和传递(包括电子邮箱 、搜索引











在市区范围内 。这样 , 我们潜在的主力消费群体
完全没有西方人购物要先跑上 2-3个小时车程
的无奈。相反 , 前两年席卷全国的 “商场热”造成
许多大中城市的商场建设严重超标 、 分布密度极
大———消费者 “开门见商” , 亲临其境反而更加方
便。而且这也十分符合中国人传统的消费习惯。
特别对于个别消费者来说 , 还缺乏足够的时间观






















售给消费者 , 此时的电子商务模式就是 B-C 模
式 。可以看出在这一模式中 , 只发生了一次所有














理工作的“新中间商” ———以 Interne t作为开展商




















时间 ,减少单据传递差错 ,降低信息搜寻成本 。随




















点 , 我国电子商务 B-B 模式的发展具有较强的
适应性 。


















势 。另外 ,目前 ,我国网络营销的货物配送严重滞





C 模式中 , 由于其货物配送范围广 、单位数量少 、
























产 、制造 、研发 、营销 、决策为一体的内部信息网络
系统 。这无疑将进一步推动我国企业之间的电子
商务交易(B-B)的发展 。
据悉 ,我国首家 B-B 商贸社区网站 ———“商
务中国” (www .bizcn.com)近日已在厦门开通 ,
是中国商人 、企业的第一个 B-B商贸社区:“相
约中国” (Meetchina)在 1999年 4月为中国企业
与外国企业搭建了跨国际的 B to B 型的电子商
务平台 , 为中国各进出口企业提供了与国际市场
联系的途径 , 也为外国企业提供了在中国寻找产
品和在线达成合作项目的系统;另外 , “中联在线”
(www .cnuol.com)、“中国黄页”(www .chinapa-
ges.com)都在积极开展为企业间的电子商务活
动提供服务 。这些创举无疑将极大地促进中国
B-B 电子商务交易模式的发展 。
